






Examination of the Stillness Sound Design of 
an Air Turbine Handpiece for Dentistry 
1. Noise evaluation of different types of turbine wings










































































































































































































































kgレcm2 ×103rpm 9 dB ×103rpm 9 dB
0．5 181．0 310 62 128．0 120 63
1．0 261．5 370 63 212．3 200 63
1．5 305．4 410 67 261．5 260 67
2．0 351．0 520 70 320．0 290 69
2．5 376．0 530 74 353．0 350 70




































































































































kg〃cm2 ×10ヤpm 9 dB ×103rpm 9 dB
0．5 190．5 270 64 189．0 210 63
1．0 274．0 310 68 273．0 320 67
1．5 332．0 410 69 334．0 380 71
2．0 384．0 450 74 380．0 420 72
2．5 404．0 510 78 401．0 500 75











































































































































































































































































































































































































形　　　態 ×104rpm x103Hz dB
標　準　型 36．8 6．2 59．8
4　枚　型 35．2 5．7 63．3
4枚R型 36．7 5．9 63．1
4枚研磨型 35．5 5．9 62．8
実際の測定した値（Fig．22）ではほとんど一致し
ており，R型においても主体となる騒音の種類は
回転騒音と思われた．
3．タービン翼を切断した形態について
　標準型は各角度で安定した高回転を示し，角度
では22．5°が最高値を示した．これは空気を受け
る際に外壁とタービン翼との間隙となる部分が無
いために効率が良いことと思われる．Edge　Cut
型では22．5°を除いて標準型に近い回転数を示し
た．20．0°の形態と比較するとほとんど差異はな
いように思われるが翼間の間隙量は大きくなり，
この量が今後の課題と思われた．1／2反転型は
標準型と比較してすべての角度で2万回転以上の
低下が観察された．これは空気を受けた直後の排
気方向が90°に曲がることが影響したと考えら
れ，現在のHPヘッドの形態では無理が生じたた
めと考えられた．同様にEdge　Cut　1／2型では
ほとんどの角度で低回転を示したが，5．0°では高
回転を示し，これは今後の課題と思われる．
4．4枚翼形態について
　4枚翼は空気を受ける際に噴流方向に対して
90°で空気を受けるように製作し，その後の回転
でも空気を受け続けるようにした形態で製作し
た．騒音レベルが大きく観察されたが（ta－
ble．4），これは翼1枚の量が大きく，これが音の
発生に影響したと思われた．また4枚翼なので8
次高周波領域が無くなったと予測されたことも影
響していると考えられる．翼のエッジを丸めた形
態も製作したが，空気の逃げる間隙があるため，
トルクは低い結果となった．
　バレル研摩は今回の測定ではその効果は殆ど観
察されなかったが，表面形状も騒音の影響が大き
いと思われ，実際に船舶のスクリューなどでは大
きな影響があるとされている．
　4枚翼においても回転数の理論値と計測値はほ
とんど一致していた（Fig．23）．
結 論
　今回，歯科用エアータービン・ハンドピースに
使用されているタービン翼と小型，一部削除した
形態の回転数，トルク，騒音レベルおよび周波数
を測定した結果．
1．エアータービンを駆動させる空気圧を0．5～
　3．Okgf／cm2まで変化させた場合，回転数から
　予想される周波数と実際測定した計測値がほと
　んど一致したことから，発生する騒音は送風機
　から発生する騒音と類似していることが分かっ
　た．また騒音の種類は動翼回転騒音が主体で発
　生していると考えられ，形態による周波数のず
　れはほとんど無かった．
2．回転数は標準型と小型を比較した場合，2．5
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kgf／cmZ以下では標準型より小型が低い値を示
　したが，3．Okgf／cm2以上も回転数が増加でき
る傾向を示した．トルクでは標準型の2／3程
度であった．
　　騒音レベルは標準気圧付近（2．Okgf／cm2）
で若干の減少が観察され，ホワイトノイズ様騒
音にマスキングされて実際の感覚では減少して
いるものであった．回転数は上昇しており，周
波数は回転数から計算される予測値と一致して
　いた．
3．タービン翼背面を一部削除した形態では回転
数の上昇が見られ，これに伴う騒音レベルの上
昇が見られた．周波数は0．5mm削除した形態
に理論値とにわずかなずれが生じていた．
4．タービン翼形態でトルクを減少させずに騒音
を少なくするには，凹面と背面で構成される部
分の形態が圧縮空気の逃げる間隙を少なくする
　よう，閉鎖的である必要性が示唆された．
　なお，本研究の一部は平成7年度松本歯科大学
特別研究補助金によって行なわれたことを付記
し，感謝の意を表します．
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